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La intervenci6 en el patrimoni arquitectbnic 
Cacclo del Govern de la 
Generalitat de Catalunya 
ha estat presidida per la 
voluntat de proporcionar 
nova vida a les velles ciu- 
tats, aprofitant les carac- 
terístiques d'interes 
cultural per a crear mu- 
seus, consells comarcals 
I es que cal passejar-se 
pels nuclis antics, desco- 
brir I'amabilitat dels espais 
de dimensio humana i va- 
lorar I'encant dels carrers 
no gaire amples, de les 
cases no gaire altes, de 
les places no gaire exten- 
ses. Dels racons ombrivols 
i de les ullades de sol. I 
entornar el bany d'historia 
de les velles pedres. I ado- 
nar-se que paga la pena 
no escatimar treballs per- 
que aquests ambients no 
morin ni restin momificats. 
Introducció per cent cultural, el suport tecnic i la inversió directa han 
permes assolir fites importants envers I'objectiu de recupe- 
Catalunya, país mil4enari com a nació i més que mildenari ració del patrimoni cultural i dels nuclis historics, respectant 
quant a poblament, ha pres contacte al llarg de la seva his- I'arquitectura i I'estructura urbana que els donen caracter, 
toria amb successives civilitzacions que han anat deixant les places, els carrers, els elements urbans i els edificis els 
rastres de la seva intervenció sobre el territori, i s'han su- quals han estat dotats de serveis per tal que puguin oferir 
perposat en aquells indrets que la geografia accidentada ha els nivells que són exigibles de confort i qualitat de vida ac- 
ofert com a més favorables per a la implantació urbana. tuals. 
Quan les circumstancies que van permetre ultrapassar el 
cercle de les muralles que, en molts casos, protegien les 
nostres ciutats, han donat pas a I'extensió en el territori i els 
habitants de les velles edificacions les han abandonades per 
cercar unes condicions de vida millors a les noves construc- 
cions, a la periferia. 
Aquest procés ha evolucionat fins a una situació en que viles 
densament poblades presenten un centre historic degradat i 
infrautilitzat. 
Duna altra banda, aquests centres histbrics contenen un 
gran nombre d'edificis i espais monumentals, catalogats, re- 
presentatius i d'interes historic i artístic que els fa especial- 
ment mereixedors d'atenció i de conservació. 
Enfront d'aquest estat, hi ha I'acció del Govern de la Genera- 
litat de Catalunya, mitjancant la Direcció General d'Actua- 
cions Concertades, Arquitectura i Habitatge i I'lnstitut Catala 
del Sol. Aquesta acció ha estat presidida per la voluntat de 
proporcionar nova vida a les velles ciutats, aprofitant les ca- 
racterístiques d'interes cultural per a crear museus, consells 
comarcals i revitalitzant els espais de places i carrers, per 
retornant-10s les seves primitives funcions, adequant-los a 
les noves necessitats, potenciant-ne la vinculació a les tradi- 
cions festives, comercials i populars, aprofitant-ne la qualitat 
ambiental i I'escala humana i, en tot cas, reconvertint-10s en 
escenari de la vida de la ciutat. 
Diferents mecanismes d'ajut a la rehabilitació i reutilització 
dels nuclis antics, com són la política de construcció d'habi- 
tatges per a joves als centres historics, les subvencions a 
fons perdut, els credits a interes baix, el programa de 1'1 
Ens complau extraordinariament presentar aquest treballs i 
ens esperona a continuar actuant en aquesta línia el fet de 
veure que les obres fetes serveixen per al fi que es perse- 
guia: que a les places, s'hi fan mercats; que pels carrers 
desfilen comparses, que els habitants de les velles viles 
passegen, que les botigues obren renovades i que parelles 
joves habiten pisos rehabilitats; en definitiva, que la vida tor- 
na a omplir els barris antics. 
I és que cal passejar-se pels nuclis antics, descobrir I'amabi- 
litat dels espais de dimensió humana i valorar I'encant dels 
carrers no gaire amples, de les cases no gaire altes, de les 
places no gaire extenses. Dels racons ombrivols i de les 
ullades de sol. I entornar el bany d'historia de les velles pe- 
dres. I adonar-se que paga la pena no escatimar treballs 
perque aquests ambients no morin ni restin momificats. 
És el nostre repte, com a Servei de Programació i Avaluació 
de la Direcció General dlActuacions Concertades, Arquitectu- 
ra i Habitatge, i no el defugirem: aconseguir que les viles 
historiques d'aquest país nostre siguin "VIVES". 
Les intervencions aquí presentades pertanyen al programa 
d'actuacions de 1'1 per cent cultural que promou el Departa- 
ment de Política Territorial i Obres Públiquesíl), conjunta- 
ment amb el Departament de Cultura, per a la recuperació i 
millora del nostre patrimoni historicocultural i han sigut totes 
projectades, gestiona~des i dirigides des del Servei de Pro- 
gramació i Avaluació de la Direcció General dlActuacions 
Concertades, Arquitectura i Habitatge, amb la col~laboració 
tecnica i gestió financera de I'lnstitut Catala del Sol. 
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Totes s'efectuen -dins d'una mateixa línia d'intervenció i de rica amb la projecció de nous valors i continguts mirant cap 
referencia al lloc- sobre edificacions o indrets directament al futur. 
relacionats amb I'origen i la formació de poblacions que per- 
tanyen a comarques de les Terres de I'Ebre i cal entendre- (1) La política del Departament de Política Territorial i Obres Pljbli- 
les des d'aquest doble vessant: recuperar i evocar els ques és que la rehabilitacio del patrimoni historicoarquitectonic dels 
valors originals dels elements o conjunts patrimonials i, alho- centres historics de les nostres poblacions vagi estretament lligada i 
ra, potenciar la seva presencia d'element neuralgic des de sigui I'incentiu per a la seva recuperació economica i revitalitzacio 
la ciutat actual, incorporant-hi nous usos i funcions que per- sociocultural. 
metin i ajudin a compatibilitzar la lectura pedagogica i histo- 
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Detall de /'interior. 
La rehabilitació de I'edifici de la presó a 
Gandesa (Terra Alta) 
I'Ajuntament de Gandesa, prenen I'acord de rehabilitar 
aquest edifici, amb un doble objectiu: 
Cal destacar la porta d'accés de mig punt i que va tenir 
pont llevadís sobre fossat, avui perdut i, sobretot, el soterra- 
ni format per una gran nau amb tres arcs apuntats, amb 
porta de mig punt dovellada a la part de darrere de I'edifici, 
al carrer del Call, que conté a la dovella central un escut he- 
raldic de Gandesa ben singular. 
Fou el palau dels Preceptors de I'Orde del Temple. En estar 
erigit dintre del recinte del castell i com a part defensiva im- 
portant d'aquest, els templers el varen convertir en la seu 
del "Castellar". 
És considerat com a residencia de la Cort. En ocasió del ca- 
sament de I'infant Jaume, fill de Jaume ll el Just (13191, hi 
hagué I'assemblea dels caps santjoanistes que I'ocuparen 
després de la dissolució de I'Orde del Temple i hi atorgaren 
el Codi de les Costums de Miravet (13191, les Corts Gene- 
rals de la Corona d'Aragó (13381 i altres. Durant les guerres 
carlistes fou adaptat com a presó, que és I'estructura inte- 
rior que millor conserva i que li dóna el nom popular pel qual 
es coneix. Va servir de presó del terme judicial de Gandesa 
des de I'any 1941 fins a epoques recents, entrats ja en la 
postguerra civil. 
L'edifici anomenat "la Presó" és un dels més interessants i 
carregats d'historia de Gandesa. Es considera originari dels 
segles XII-XIII, presenta modificacions del segle XVll i poste- 
riors, i destaca pel seu volum massis, prisrnatic i contun- 
dent amb coberta de teula a dues aigües. Estava ubicat dins 
de I'antic recinte o muralla del castell de Gandesa, després 
absorbit pel nucli antic i del qual no queden restes visibles. 
- Recuperar-lo pel seu valor intrínsec, com a peca important 
del gotic catala i pel paper que ha tingut dins la historia de 
la població, possibilitant d'aquesta manera el seu Ús com a 
equipament públic cultural. 
- Potenciar-lo com a protagonista principal, en configurar-se 
en volum exempt, d'una operació d'intervenció urbana que 
ajudi a la revitalització de la zona del nucli antic de Gandesa, 
que es pot qualificar com a "Centre Historic-Zona del Cas- 
tell", mitjancant I'arranjament i la urbanització del seu en- 
torn, que inclou I'obertura d'un nou tram de carrer per 
millorar I'accessibilitat rodada -carrer del Pes Vell fins al car- 
rer del Pou Nou- i convertir-lo en un vertader centre cultural 
d'ambit comarcal. 
Durant els anys 1995 i 1996 s'han executat dues primeres 
fases d'intervenció: la primera fase de consolidació estructu- 
ral interior i construcció d'una nova coberta aprofitant les 
teules existents; i la segona fase d'arranjament i rehabilita- 
ció constructiva de I'edifici, que en permeti la utilització 
com a equipament públic general, com a contenidor de dife- 
rents activitats: exposicions, conferencies, recepcions, etc., 
pero que caldra completar amb instal.lacions i equipaments 
per a usos més específics i definitius. S'ha pretes deixar-hi 
un espai flexible que en permeti I'adaptació tant a usos im- 
mediats com per a una futura destinació més concreta. 
Després de restar uns quants anys en estat rui'nos i abandó 
total, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament 
de Politica Territorial i Obres Públiques, conjuntament amb 
Com a criteri d'intervenció s'ha valorat la capacitat d'adapta- 
cio de I'edifici a diferents usos, com ara contenidor, valorant 
els elements constructius i espacials mes importants, sem- 
pre dins de la mateixa evolució historica i de la seva utilitza- 
ció, mantenint-nos dins d'un llenguatge d'austeritat 
constructiva que ens apropa a I'estat original d'aquest tipus 
d'edificació. 
La tercera fase d'intervenció, actualment en procés d'adjudi- 
cació de les obres, que anomenem "Urbanització de I'entorn 
de I'antiga Presó", a més de resoldre la relació directa de 
I'edifici amb el seu entorn immediat, recuperant el volum ori- 
ginal en eliminar una caseta adossada que conté un trans- 
formador de baixa tensió i convertir-lo en soterrat, creant 
una placeta annexa en I'espai buit del costat de la Preso, a 
I'espera de completar la incorporació de la resta de I'illa Planta de la intervenció en I'entorn de la Presó de Gandesa 
com a espai públic, pretén donar les directrius per anar in- 
tervenint en el conjunt del "Centre Historic-Zona del Castell". 
L'edifici de la Presó estava vinculat a aquest conjunt i n'és 
I'únic vestigi visible d'aquest primer reducte emmurallat. 
La creació del ritme lineal del paviment, partint de la Presó, 
respon a aquesta identificació amb el nucli del castell i vol 
convertir-se en el mecanisme neutre de connexió i articula- 
ció dels diferents elements de I'entorn. 
Aquesta intervenció urbana es planteja, doncs, com la pri. 
mera etapa que ha d'ésser completada amb la renovació to- 
tal de I'illa a I'oest de la Preso, compresa entre les escales, 
el carrer del Call i el carrer del Pes Vell, com una operació 
d'esponjament urba que haura de completar, millorar i dotar 
I'entorn de la Presó dels espais i usos necessaris, així com 
respectar les possibles traces i restes historicoarqueologi~ 
ques que hi puguin apareixer, perque aquesta funcioni com C 
a centre cultural d'ambit comarcal i que a la vegada sigui re- la fase.- Consotidació estructural i execució de la coberta. 
activadora d'un procés dinamitzador de la resta del centre Pressupost: 9.995.073 PTA 
Execució: desembre 1994-febrer 1995 historic. 
Arquitecte: Jordi Segura i Torres 
Aparelladors: M. Cristina Ancochea / Francisco Reina 
Constructor: Servicios y Obras SA 
2" fase.- Rehabliació de I'edfici. 
Pressupost: 19.999.%3 PTA 
Execució: febrer 1996-octubre 1996 
Arquitecte: Jordi Segura i Torres 
Aparelladors: M. Cr~stlna Ancochea / Francisco Reina 
Constructor: Servicios y Obras SA 
3. fase.- Arranjament de I'entorn de I'antiga Preso. 
Pressupost: 22.772.811 PTA 
Execució: Previsd inici: abril 2000 
Arquitecte: Jord~ Segura i Torres 
Apareliadora: M. Cr~stina Ancochea Serraima 
Constructor: Pendent d'adjudicació 
Ordenació del recinte del castell d'Amposta d'habitatges i tallers per a joves que, a la vegada que incor- 
(Montsia) pora un equipament, resol el tram final del contravall sobre 
el riu, tapant i ordenant les mitgeres de les cases ve'ines. 
La proposta d'intervenció al conjunt del recinte del castell 
dlAmposta parteix de la voluntat de recuperar aquesta zona 
de la ciutat que, per les singulars característiques que pre- 
senta, ha tingut un paper destacat en la seva evolució histo- 
1- Tase.- naequaclo aet TQSS~L 
rica, i incorporar-la a la vida urbana, tant per regenerar el Pressupost: 49.990.731 PTA 
teixit urba més proxim, com perque es pugui convertir en un Execució: desembre 1994-desembre 1996 
centre neuralgic fonamental del conjunt de tot el nucli. Arquitecte: Jordi Segura i Torres I Aparelladora: M. Cristina Ancochea Serraima 
La intervenció és basa fonamentalment en la definició de 
dues zones principals: 
Col.laboradors: Joan Ramon Blasco. Josep R. German. 
Agusti Palleja. A~ex Olives farquitectes) 
Arqueblegs: M. Cinta Montanyes. M. Mar Villabi 
Constructor: COMAPA SA 
La primera és la zona del recinte interior del castell, com 
2" fase.- Adequaci6 del fossat. 
a placa, que pretén recuperar aquest espai com a símbol de Pressupost: 50.000.000 PTA 
I'antic Castell, potenciant-10, a la vegada, com a centre d'e- Execució: abril 1998-abril 2000 
quipaments públics que articula els edificis municipals reha- 
bilitats o que cal rehabilitar: escola d'art, biblioteca 
municipal, edifici de serveis socials, etc. 
La segona és la zona del fossat exterior, que es conver- 
teix en una zona més tova, -parc arqueologic- com a contra- 
u punt del recinte interior i recuperació del primer fossat 
existent. Espai de connexió amb la resta de la ciutat, que 
J s'obre al riu en els seus extrems -auditori i plataforma a la vora del riu- i connecta amb punts concrets de la trama ur- bana existent. 
Passera. J. Segura 
L'accés al recinte interior es fa des dels dos punts princi- 
pals actuals d'accés, pero col4ocant-hi dues passeres o 
ponts per damunt de I'espai inferior del fossar, buscant les 
portes dels accessos originals i potenciant aquesta relació 
metaforica amb I'antic castell. 
L'actuació es completa amb la urbanització de la zona del 
contravall -recinte exterior al fossat- sense perdre la unitat 
del conjunt i que incloura, integrant-se en aquest, un edifici 
Arquitecte: Jord~ Segura I Torres 
Aparelladora: M. Cr~stlna Ancochea Serrama 
Col.laboradors: Joan Ramon Blasco. ~ l e x  Olives. 
Marc Manzano (arquitectes) 
Lluis G~menez (estudiant d'arquitectura) 
Arqueblegs: M. Cinta Montanyés. Ton1 Forcadell 
Constructor: Joaquín Monllau Barbera SL 
J fase.- Urbanitzacib del recinte interior. +.a 
Pressupost: 18.953.581 PTA 
Execució: setembre 1999-abril 2000 
Arquitecte: Jordi Segura i Torres 
Aparelladora: M. cristina Ancochea Serraima 
Col.laboradors: hex Olives (arquitecte) 
Arqueologa: M. Mar Villalbi 
Constructor: haquin Monllau Barbera SL 
Restauració de la torre de la Galera (Mont- 
sia) 
La torre de la Galera data de la primera meitat del segle XIV 
i va ser construi'da amb la finalitat principal de defensa i vigi- 
Iancia, cobrint els vessants meridionals del massís dels 20.000.000 PTA 
Ports. Al segle XV perd ja aquesta funció estrategica i I'any Execucio novembre 1998 -maig 1999 
1684, després d'una epoca d'abandó, s'hi adapta la planta Arquitectes: Jordi Segura Torres / J.Carlos Melero Sánchr 
baixa com a església parroquial i s'inaugura I'any 171 1. Du- 
rant la guerra civil va ser cremada i, posteriorment, als vol- 
tants del 1940, es reféu I'estructura interior de I'església i 
es cobrí I'edifici amb una coberta a dues vessants de teula 
arab, amb encavallades de fusta recolzades als contraforts 
interiors. De la configuració inicial només es conserven, per 
tant, els murs originals i les marques dels nivells i forats de 
suports dels dos pisos interiors i del terrat 
L'objectiu basic de la rehabilitació és ['arranjament construc- 
tiu de la torre per tal de permetre-hi la visita, tant de I'espai 
interior com de la coberta, que funcionaria com a mirador 
de la Plana, i, a la vegada, poder utilitzar-la com a equipa- 
ment cultural del poble: exposicions, actes públics, etc. 
El criteri d'intervenció parteix d'entendre la torre dins de la 
seva complexitat i procés historic valorant els seus contin- 
guts principals i originals i essent el maxim fidel als seus 
conceptes, materials i filosofia constructiva, sense oblidar 
les traces de les successives reformes, canvis i evolució. 
Aparelladora: M. Cristina Ancochea Serraima 
Constructor: Joaquin Monllau Barber& 
~ a n  Alberich 
Detall de la Restauració. 
Joan Alberich 
Restauració del castell d'ulldecona (Mont- 
sia) 
El castell dlUlldecona pot definir-se com el conjunt format 
per dos recintes: el recinte exterior, de configuració basica- 
ment arab i el recinte interior, com a reducte més petit, tam- 
bé d'origen i concepció arab. El castell, propiament dit, 
constitueix el reducte central que conté o lliga les edifica- 
cions principals. Aquesta organització basica es manté al 
llarg dels temps de manera que les edificacions posteriors 
cristianes es van construir lligades a dins d'aquest recinte in- 
terior. 
Les torres suposadament arabs estan parcialment enderro- 
cades, essent els edificis principals cristians: la torre Rodo- 
na (mitjan s. XII, com a lloc de vigilancia quan el castell és 
conquerit als sarrai'ns), la torre Quadrada (principi del s. XIV, 
quan el castell es consolida com una placa militar important) 
i I'actual església (s. XVI, reforcant el protagonisme popular 
del conjunt), les tres construccions que es mantenen en peu 
i que els segles ens han entregat en un estat de conserva- 
ció prou favorable. Una vegada restaurats aquests tres edifi- 
cis es pretén donar un pas endavant molt important amb la 
recuperació total del conjunt i el seu espai exterior. 
El castell d'ulldecona s'ha d'entendre, principalment, com un 
conjunt "espacial", del qual encara desconeixem la relació i 
els lligams entre els components. La rehabilitació dels vo- 
lums edificats ha d'ajudar i plantejar, també, I'establiment de 
criteris formals de connexió entre si i amb les ru'ines exis- 
tents, amb la finalitat d'anar aprofundint aquesta concepció 
conjunta, tant sincronicament com diacronica, del castell. 
Es pretén potenciar la identitat del Iloc, amb símbols vius 
d'aquest, amb I'essencia dels seus valors, tot dins una rela- 
ció contextual amb el paisatge i la geografia del Iloc, encla- 
vat en una connexió visual amb el territori, el litoral, les vies 
d'accessibilitat a través de les muntanyes, entendre'l dins de 
la historia propia, així com de la que ell mateix forma part. 
D'acord amb aquests plantejaments, els criteris concrets 
d'intervenció, en primer Iloc, tenen un caracter unitari, o si- 
gui, estableixen un llenguatge comú del conjunt, per poder 
aplicar-lo a les seves parts i, en segon Iloc, intenten que 
aquest llenguatge sigui el més net possible, de manera que 
s'adapti, s'expliqui i no contaminin els valors essencials, tant 
constructius com conceptuals, dels diferents elements. Tot 
buscant aquesta claredat i austeritat constructiva propia d'u- 
nes edificacions basicament militars i defensives, cal enten- 
dre-les, tant des de la imatge que el pas del temps amb les 
seves patines ens ha transmes, com des de I'esquematitza- 
cio dels elements exclusivament originals, prbia,  inclusiva- 
ment, a la seva imatge inicial. 
Planol de la inte~encia 
Intervenció al poblat iberic de la Moleta del 
Remei, a Alcanar (Montsia) 
El poblat de la Moleta del Remei, conegut des de principi de 
segle, ha estat objecte de diverses campanyes d'excavació 
programades des de I'any 1985. Les intervencions han des- 
cobert un poblat fortificat, amb una estructura ovalada, que 
presenta una ocupació en tres fases entre el segle VI1 i el II 
aC. L'última excavació executada, el segon semestre de 
1995, ha permes arribar a un nivell de coneixement del jaci- 
ment, a partir del qual es pot procedir a la seva consolida- 
ció, ordenació i senyalització. 
L'objectiu de la intervenció te, a mes de la voluntat de la 
conservació de les restes per evitar-ne la destrucció, la fina- 
litat de presentar al visitant, d'una manera pedagogica, els 
continguts i les estructures que configuren el Iloc. Seguint 
en tot cas la normativa general basica d'intervenció en el pa- 
trimoni immoble: 
Respectar la ubicació original de les restes. 
Els materials utilitzats en la intervenció han de ser facil- 
ment reversibles, no nocius i, si es possible, forts i dura- 
dors. 
Distingir les restes originals de les restes afegides. 
Sota aquests parametres, els plantejaments i continguts de 
la intervencio, són els següents: 
Recuperació, en la mesura que sigui possible, del nivell 
original exterior de la muralla buscant, així, el seu protago- 
nisme com a identificació de la imatge del poblat i definir, 
tant el recorregut d'acces a dalt del turó i al poblat, com el 
recorregut d'entrada i vinculació a I'interior d'aquest -cenyint- 
se i adaptant-se a I'acces i carrers originals 
Restauració i intervenció a la muralla i a les estructures in- 
ternes -poblat propiament dit -, amb la potenciació de I'es- 
quema funcional interior (espais i estructures públiques, 
carrer i estances) mitjancant dos tipus d'intervenció: la con- 
solidació de restes arqueologiques -basicament murs -, apro- 
pant-nos tant com sigui possible als sistemes constructius 
emprats en la seva construcció, i I'evocació del Iloc, mitjan- 
cant nous murs que recordin i suggereixin el primitius, on el 
visitant pugui apropar-se a determinades sensacions, ele- 
ments i espais originals, donant una 
lectura del passat amb una visió dels 
del present. A través del diileg entre 1 
elements puntuals com morfologia 
d'estructures constructives i les restes 
arqueologiques existents s'ha de pro- 
duir la reflexió espacial, historica i so- 
cial, amb un grau de llibertat per a la 
interpretació personal -"poetican- del 
lloc. 
Col~locació de la plataforma mirador a la zona mes alta 
del recinte, que coincideix amb la part central sense exca- 
var, seguint la normativa de la Llei del patrimoni catala. Des 
d'aquest punt es podra observar la totalitat del recinte, on 
es col,locaran plafons d'informació sobre el jaciment i sera, 
també, un mirador del conjunt paisatgístic sobre I'entorn 
llunya: muntanya, mar, Montsia, etc. Aquesta plataforma, 
amb connotacions simboliques d'element públic neuralgic i 
representatiu -agora, acropolis, torre-mirador es compon 
de quatre moduls, que podran col4ocar-se en combinacions 
diferents segons les necessitats i possibles excavacions fu- 
tures. 
Construcció d'una petita edificació de control i informació 
turística, integrant-se topograficament al turó, mitjancant I'a- 
daptació a I'estructura general d'implantació del poblat. 
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